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Entre os principais patógenos bacterianos que ocorrem na cultura do feijoeiro encontra-se a murcha de 
Curtobacterium, causada por Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Cff). As cultivares Ouro 
Branco, BRS Esplendor e CNFP10132, foram inoculadas com 24 isolados de Cff de várias regiões do Brasil. Os 
sintomas foram avaliados conforme a severidade da doença, numa escala de notas de 1 a 9. Os isolados foram 
distinguidos em quatro grupos, de acordo com a média de agressividade, comparado por Scott e Knott. Apenas 
três isolados não apresentaram sintomas em nenhuma das cultivares. Quinze isolados foram considerados 
moderadamente agressivos, com as cultivares apresentando sintomas de mosaico, flacidez, encarquilhamento e 
queima de bordo. Seis isolados provocaram sintomas de murcha e/ou morte quando inoculados nas três 
cultivares e foram classificados como os mais agressivos. A utilização dos dados obtidos no presente 
experimento auxiliam a seleção de cultivares resistentes à murcha de Curtobacterium no programa de 
melhoramento genético de feijão na Embrapa. 
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